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O B I T E L J S K A M O L I T V A — U V O Đ E N J E U O S O B N U M O L I T V U 
Uvod 
Pisat i ili č i tat i o m o l i t v i ; govor i t i , misl i t i i željeti m o l i t v u — sve 
to još uvi jek ne znač i i mol i t i . Za p o č e t a k n a g l a s i m o : mol i t i znači stavit i 
se pred B o g a p o t p u n o p r a z n i h ruku i ostat i u N j e g o v o j bl iz ini. M o l i t v a je 
pred B o g o m uvijek pr iznanje — klanjanje: jer je B o g ; hvala: jer je pre-
d i v a n i s v e m o ć a n ; zahvalnost: jer je d o b r o t a i p o m o ć ; molba: jer je O t a c 
i Ljubav koji će n a m dati i ribu, i kruh, i sunce, i kišu . . . , k a k o je to Isus 
obećao. 
U o v o m iz laganju slijedit ću o n u staru, a ipak n o v u i uvi jek v a ž e ć u 
ist inu: čovjek ne ž i v i z a t o da b i i z g o v a r a o m o l i t v e , n e g o mol i da b i m o ­
g a o živjeti. N e ć u se p o s e b n o z a d r ž a v a t i na teo loškoj utemel jenost i ili sve-
top isamskoj zaht jevnost i m o l i t v e ; t o j e d n o s t a v n o pretpostav l jam. Najpr i­
je ću u k r a t k o iznijeti š to za kršćanina znači m o l i t v a , a g lavn i naglasak 
stavl jam na obitel jsku m o l i t v u k a o bitni e l e m e n t u roditel jskoj odgajatel j-
skoj službi. 
Bit kršćanske molitve 
Povi jest spasenja počin je o n d a k a d a čovjek u svo jem o d g o v o r u i mo­
l i tv i postaje s p o s o b a n pr ihvat i t i O b j a v u . Za nas se čovjek ne def inira od 
o n o g a t renutka k a d a je sposoban upotreb l javat i sredstva ili k a d je sposo­
ban mijenjati o k o l i š u kojem ž iv i . N e p o t p u n a je i definici ja čov jeka » h o m o 
sapiens«, n e g o se on def in ira i k a o » h o m o orans«, tj. u k o l i k o se klanja, 
sluša i o d g o v a r a B o g u u sebedarju. 
B e z m o l i t v e čov jek ne o t k r i v a p r a v u istinu, ne o t k r i v a sebe. Ž i v o t je 
dar; na nj smo p o z v a n i po Božjoj s tvara lačkoj rijeČi i ta je riječ p o z i v da 
pred N j i m svjesno ž i v i m o u p r a v o taj p o z i v na ž i v o t ; t a k o se m o ž e m o 
naći u p r a v o m svjet lu odgovara juć i na Božji z o v koji n a m daruje naše 
p r a v o i m e i s v e š t o pos jedujemo i jesmo. B e z t o g o d n o s a s B o g o m ne m o ­
ž e m o govor i t i o č o v j e k o v o m ident i tetu. M o l i t v a je, dakle, b i tna sastojnica 
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kršćanskoga ž i v o t a ; pr ipada n a š e m »čov ješ tvu«: » O n a je p r v o t n i izražaj 
nutarnje ist ine o čov jeku, prv i uvjet ist inske s lobode duha« (F. C. br. 6 2 ) . 
B e z p r a v o g po iman ja m o l i t v e ne m o ž e m o definirati čovjeka, a t a k o 
ne m o ž e m o razumjet i b it i značenje m o l i t v e a k o ne razumi jemo cjeloviti 
p o z i v čovjeka. T k o je čovjek koji se mol i? Je l i m o l i t v a č in o n o g a koji se 
div i ve l i č in i i l jepot i s v e m i r a i traži da s h v a t i b i t i smisao svoje egz i s ten­
cije? S igurno, to su temeljni čov jekov i čini u koj ima on i z r a ž a v a svoje 
d o s t o j a n s t v o i svoju usmjerenost p r e m a o n o m e što je ist inito i dobro, ali 
ipak sve t o n e m o ž e m o def inirat i m o l i t v o m . 
O n a j koji i m a p r a v o i skustvo o mol i tv i , na laz i u njezinoj nutarnjoj 
strukturi tri b i tne znača jke : 
Vjera u osobnog Boga. B o g nije n e k a neosobna ideja ili sila. Onaj 
koji mo l i z n a i svjestan je da se n a l a z i oč i u oči s v j e č n o m Mudrost i koja 
ga p r o ž i m a i poznaje. Vjera u smisao našega ž i v o t a ili l judsku osobu nije 
dovol jna. P o t r e b n a je vjera u B o g a koji je Ljubav. 
Vjera u stvarnu Božju prisutnost. O n a j koji se mol i vjeruje u stvar­
nu i a k t i v n u pr i sutnost B o g a , koji se čov jeku objavljuje i p o t i č e ga na 
o d g o v o r . Ta pr i sutnost m o g u ć a j e s a m o k a o o d g o v o r čov jeka B o g u , koji 
mu se objavljuje. Vjera da je B o g pr isutan raste i ž i v i po mol i t v i . Z a p r a v o , 
ž i v a vjera, p r e t o č e n a u riječi, nije n išta drugo n e g o m o l i t v a . Taj č o v j e k o v 
o d g o v o r B o g u g o v o r je koji uvi jek o d g o v a r a na Stvor i te l jevu mi losnu inici­
jat ivu, jer je On nas prv i l jubio i u nas v jerovao. O n o g a t renutka kad 
čovjek d o i s t a vjeruje, izr iče to m o l i t v o m . T a m o gdje prestaje m o l i t v a , 
gasne t a k o đ e r i vjera. M o l i t v a je č u v a r vjere, a to isto m o ž e m o reći i za 
vjeru. Z a t o m o l i t v a i v jera u z a j a m n o rastu, ali i za jedno stradavaju. 
Povjerenje da Bog, koji nam je progovorio i još se uvijek objavljuje, 
sluša našu molitvu. M o l i t v a i m a smisla jer B o g uvi jek ima smisla. O n a 
računa s B o g o m . N a m o l i t v u B o g o d g o v a r a . O n nije šutlj iv b o g B a a l o v i h 
p r o r o k a što n a m ih predstav l ja Ilija prorok (1 Kr 18, 2 7 ) . M o l i t v a pred­
stavl ja o d n o s Ti — Ja, Ja — Ti. Vjeru koja daje snagu i značenje m o l i t v i 
m o ž e m o o v a k o izraz i t i : Ti jesi i ja jesam, ali p o s r e d s t v o m Tebe, i Ti me 
p o z i v a š na s u ž i v o t s T o b o m . 
Obiteljska molitva 
Obite l j ska m o l i t v a počin je z a r u č n i š t v o m . Po sakramentu ž e n i d b e Isus 
daruje s u p r u z i m a n o v i n a č i n b i v o v a n j a p o k o j e m u posta ju sl ični N j e m u , 
Zaručn iku C r k v e i t i m e su stavl jeni u posebni o d n o s Bož jega naroda. 
M o l i t v a bračne d r u g o v e združuje u prisni o d n o s s drugim o s o b a m a u 
Crkv i . Iz t o g a slijedi da m o l i t v a supruga ne ov is i s a m o o sadržaju ili 
ob l iku, n e g o se u p r v o m redu kva l i f ic i ra po nj ihovoj pr ipadnost i Crkv i . 
T a k v a je m o l i t v a izvorna, jer se po njoj s k l a d n o povezu je b o g a t s t v o dviju 
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osoba; o n a je samostalna po speci f ičnoj d u h o v n o s t i bračnih d r u g o v a koje 
je p o v l a š t e n i z n a k ; jedinstvena je po svo jem o s o b i t o m značenju la ičke 
s lužbe bračnih d r u g o v a . 
M o l i t v u ne smi jemo shvaćat i j e d n o s t a v n o k a o p o m o ć ili os lonac u 
raznim t e š k o ć a m a , n e g o k a o izraz vjere i l jubavi p r e m a Stvorite l ju. M o ­
liti za jedno za supruge postaje nač in o s o b n o g prepoznavan ja , otkr ivanja i 
planiranja v l a s t i t a ž i v o t a u svjetlu vjere. T a k v a m o l i t v a čini bračne dru­
g o v e » m o l i t v e n i m p a r o m « pred B o g o m koji ih p o z i v a da zauvi jek i neraz-
d r u ž i v o dijele svoj živ^ot j e d n o za drugo. T a k o se pripremaju da u susretu i 
di jalogu s B o g o m grade » d o m a ć e svet iš te C r k v e « koje će karakteriz irat i 
nj ihov budući ž i v o t . 
Supruz i koji se znaju naći za jedno pred svo j im B o g o m , otkrivaju 
neizmjernu vr i jednost d a r o v a n a ž i v o t a . Posta je im jasno da je čovjek dar i 
s lava s a m o g a Stvor i te l ja ; a gdje je ž i v o t , pr isutan je i Stvor i te l jev D u h , 
njegov pečat i z n a k l jubavi. K a d to spoznaju, supruzi se neće sustezati 
darovat i ž i v o t n o v o m e b iću i na taj će nač in dat i čast i h v a l u Stvor i­
telju. 
P o b u d n i c a p a p e I v a n a P a v l a I I . Obiteljska zajednica n a g l a š a v a da je 
obitel jska m o l i t v a za jedn ička m o l i t v a m u ž a i žene, roditelja i djece. Na 
temelju svojeg dos to jans tva i poslanja kršćanski roditelji imaju osobitu 
dužnost da svoju djecu odgajaju u m o l i t v i , da ih u v o d e u p o t p u n o otkri­
vanje Bož j ih ota jstava i o s o b n o g susreta s njim. Temel j i nezamjenjl j ivi 
e l e m e n t odgo ja za m o l i t v u jest k o n k r e t a n roditel jski primjer. M o l e ć i sa 
svo jom djecom, o t a c i majka ispunjavaju svoje kra l jevsko svećens tvo , pro­
diru d u b o k o u srce svoje djece i u njemu ostavljaju t r a g o v e koje ž i v o t n i 
događaj i neće uspjeti izbrisati . 
P a p a P a v a o V I . u p u t i o je rodite l j ima o v e riječi: »Majke, učite l i 
svoje m a l i š a n e m o l i t v e kršćanina? . . . M o l i t e l i s nj ima krunicu? I vi, 
očev i , z n a d e t e l i m o l i t i sa svo jom djecom, s c i je lom obite l j skom zajedni­
c o m , bar koji put? V a š primjer, praćen i spravnošću vaše misl i i vaš ih 
č ina i p o d r ž a v a n ko jom z a j e d n i č k o m m o l i t v o m , do is ta je ž i v o t n a pouka, 
b o g o š t o v n i č in od p o s e b n o g značenja« (F. C. br. 6 0 ) . 
V a ž n o je n a p o m e n u t i da su supruzi dužni, s n a g o m ž e n i d b e n o g v e z a , 
upri l ičit i r a z g o v o r s B o g o m . A k o roditelji prednjače primjerom i zajed­
n i č k o m obi te l j skom m o l i t v o m , djeca će lakše naći put o s o b n o g di jaloga s 
B o g o m , a t ime i p u t čovječnost i , spasenja i svetost i . P o d i z r a z o m »pred­
njače« r a z u m i j e v a m o trajno b r a č n o i skus tvo roditelja u di jalogu s B o g o m , 
i skus tvo koje se po svo jem uspjehu i d je lotvornost i proširuje na s v e čla­
n o v e obitelj i. 
U obitel jskoj m o l i t v i n i t k o nije i zuze t ; ni jedan č lan ne smije biti 
p romatrač ili tuđ inac v e ć treba da u njoj sudjeluje, jer o n a je g o v o r svih 
č l a n o v a obitelj i i ne smije biti s v e d e n a s a m o na m o l i t v u roditelja, ni na 
m o l i t v u djece, ili p a k na m o l i t v u majke s m a l o m djecom. V a ž n o je, dakle, 
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ozračje obitel jske so l idarnost i i za jedn iš tva koje ob i l j ežava za jedn iš tvo u 
j e d n a k i m osjećajima sv ih č l a n o v a . 
M o l i t v a je obitel jska u k o l i k o se: 
1. u krugu obitelj i č i ta Bož ja riječ i traži njezina i z v o r n o s t i zna­
čenje; 
2. prat i s tvarnost koja se ž i v i u obitelji, izbjegavajući uobičajne p o ­
s t u p k e b e z i k a k v a značenja; 
3. i sprep leće s obi te l j sk im o d n o s i m a i prenosi ih u di jalog s B o g o m , u 
di ja log koji ujedinjuje roditel je i djecu k a o braću pred jednim 
O c e m , pokazu juć i t a k o da ne postoj i vjera za odras le i vjera za 
djecu. Obite l j ska je sredina najpogodni je mjesto u kojem se m o ž e i 
t reba dož iv je t i da n a m je B o g o t a c , a mi n jegova djeca. 
K a o vjernički čin, obitel jska m o l i t v a i z r a ž a v a p o v e z a n o s t roditel j­
ske v last i s B o ž j o m v lašću; naime, roditelj i pokazu ju svoju ov i snost o 
Bogu, p r e n o s e i t u m a č e Bož ju vol ju i u n j e g o v o ime traže pos lušnost . 
Što se t iče odgoja djece, obite l jska je m o l i t v a v r l o v a ž n a jer po na­
č inu moljenja djeca otkr iva ju vjeru roditelja, i , k a o takva, m o l i t v a postaje 
s ložena k a t e h e t s k a s t v a r n o s t koja u isto vri jeme prenosi s l iku o B o g u te 
odgovara juće s t a v o v e i o d n o s e p r e m a njemu. 
D u ž n o s t p o u č a v a n j a djece u m o l i t v i roditelj i imaju kroz sva raz­
dobl ja u koj ima sazri jeva v jernička osobnost n j ihove djece. J e d n o g a tre­
nutka, k a d roditel jski o s l o n a c v i še ne bude potreban, djeca će biti sposobna 
osoBno o s t v a r i v a t i d i ja log s B o g o m . 
Roditelji — učitelji molitve 
R e l i g i o z n i se odgoj sastoji u postavl janju i usavršavanju usmjerenja 
prema temel jn im v r e d n o t a m a b ića: p r e m a B o g u k a o č o v j e k o v u Izvoru i 
n jegovu cilju; p r e m a duši i njezinoj besmrtnost i ; prema nados jetn im i traj­
nim v r e d n o t a m a . 
Obite l j ska m o l i t v a , u p r v o m redu, treba da bude s lužba p o s t u p n o g 
u v o đ e n j a u o s o b n u m o l i t v u djece k a k o b i o n a j ednoga dana m o g l a postat i 
samosta ln i molitel j i . 
R e z u l t a t o d g o j a I odgajatel jske skrbi nije s a m o p l o d sposobnost i o c a 
ili majke u o d g o j u n e g o je p l o d mi lost i koju B o g daje, mi lost i koja daje 
značenje i smisao s v a k o g a rodite l jskog p o t e z a i in terventa. P r e m a tome, 
cilj koji ž e l e post ić i u djece, roditelj i treba da i zmole . O n i su na neki način 
na p o č e t k u dječjeg d i ja loga s B o g o m . Prije n e g o su doš la na svijet,' bili 
su ukl jučeni u m o l i t v u nade, strpljenja i radosnog iščekivanja. Još je v iše 
potrebno da se I prv i korac i n o v o r o đ e n o g bića ostvaruju u ozračju rodi­
teljske m o l i t v e . N e o b i č a n je doživ l ja j za dijete k a d se i o n o na neki 
način osjeti s u d i o n i k o m r a z g o v o r a s B o g o m p r e k o svoj ih roditelja. N a k o n 
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prvih spoznaja, k a d se dijete osjeti g a n u t i m pred Raspet im, o s t v a r e n a je 
n jegova m o l i t v a . I n t u i t i v n a sposobnost ma l i šana pred B o ž j o m stvarnošću 
jest pokret D u h a pr i sutnog u njemu. D u h je S v e t i onaj koji ga u v o d i i 
mol i u njemu (usp. R i m 8, 1 5 ) . 
P r e m d a je m o l i t v a , na određeni način, Božj i dar, o n a je i ljudski 
čin i, k a o takva, uključuje v id l j i ve činitel je i f e n o m e n e — r a v n a se pre­
ma z a k o n i m a p s i h o l o š k o g razvoja i zaht i jeva odgojni pristup. Na peda­
g o š k o m p lanu roditelji imaju nezamjenl j ivu u l o g u ; oni, j e d n o s t a v n o reče­
no, treba da pr ipreme t lo za d je lovanje D u h a S v e t o g a . 
D u b i n s k a ps ihologi ja — imajući u v i d u re l ig iozni odgoj — daje pre­
sudnu v a ž n o s t r a n o m i srednjem djet instvu te pubertetu. To je razdobl je 
utemeljenje l judskoga b ića i s toga je najsudbonosni je za d jetetov budući 
ž i vot . K l o n e ć i se krajnosti, d j e t e t o v o zanimanje treba usmjeriti na Boga, 
jer se i ž i v o t z a v r š a v a s B o g o m . R e l i g i o z n i odgoj , prema t o m e , neće biti 
suvišan, n e g o je pr iprema za odlučujuće ž i v o t n e trenutke i određenja. 
Rano djetinjstvo ( 0 . — 3 . god. ) 
O p ć e znača jke 
R o đ e n j e j e prv i šok za n o v o r o đ e n č e . Na p o č e t k u jedini k o n t a k t sa 
sv i jetom dijete p r i m a p r e k o k o ž e , a neš to posli je s l u h o m i v i d o m d o b i v a 
p r v e d o j m o v e i spoznaje o o k o l i n i ; razl ikuje svjetlost i t a m u ; rado se 
okreće p r e m a svjetlu. Od vanjskih slušnih podražaja najpažlj ivi je sluša 
majčin glas. M a j k a ima g l a v n u u l o g u u obitel j i : o n a predstavl ja biće 
nježnosti i zašt i te . O s i m p lača, dijete počinje sricati prve riječi; u trećoj 
godini m o ž e v e ć i m e n o v a t i osobe. 
R e l i g i o z n i odgoj 
P r e k o roditel ja di jete obl ikuje s l iku B o g a . Ozrač je top l ine i sk ladan 
ž i v o t roditel ja najvažni j i su č in ioc i koji ma l i šana upućuju na B o g a . D j e ­
t e t o v a se m o l i t v a sastoji u t o m e da u l jubavi roditel ja dijeli n j ihove sta­
v o v e . A k o u obitel j i v l a d a re l ig iozno ozračje, o n d a za d jetetovu vjeru n e m a 
smetnje. Treba n a p o m e n u t i da krš teno dijete v e ć posjeduje u l i ven i dar 
vjere, no njezin rast sada je p i tanje odgoja. 
U početku, vjera se u djetetu budi roditel jskim primjerom. N i j e p o ­
trebno da roditelj i tjeraju mal i šane da se križaju. Za njih je d o v o l j n o da 
v i d e k a k o n j ihov o t a c i majka, starija braća i sestre sklapaju ruke i mole . 
O s o b i t o je majka pr i rodni posredn ik i z m e đ u m o l i t v e i djeteta, jer o n o na 
e m o t i v a n nač in upija s v e što v i d i u n jez in im p o k r e t i m a i pos tupc ima. 
Di je te j e d n o s t a v n o o p o n a š a starije. D o v o l j n o je pol jubit i kr iž i t i m e je 
m a l i š a n o v pol jubac os iguran, jer o n o š t o v o l e roditelji, v o l e i djeca. 
U r a n o m djetinjstvu d o v o l j n o je da roditelj i m o l e pred d jetetom. P r o ­
matrajući m a m u i tatu, prije ili posli je, i o n o će se s a m o uključiti u m o -
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l i tvu, i to s n a j v e ć i m u ž i t k o m . M e đ u m n o g i m i m e n i m a koje dijete nauči 
jest i ime B o g . K a d roditelj i i zgovara ju tu riječ, dobro je da pr ipaze na 
svoje držanje te da ga i zgovara ju s p o š t o v a n j e m , jer v i še od s a m e riječi, za 
mal i šana je v a ž n a boja glasa, i zraz l ica, p o k r e t ruke. D i j e t e će na o s n o v i 
t ih gesta, k a o po nekoj vrst i telepati je, razumjeti n j ihovo značenje. 
U trećoj g o d i n i d jeca rado i paž l j i vo slušaju m a m i n o pr ipovi jeda­
nje. D o b r o je da im majka na j e d n o s t a v a n i njima razumlj iv nač in pr iča o 
Isusu, a n đ e l i m a . . . R a d o izgovara ju ma le i lagane mol i t v ice . M n o g e su 
majke u napast i da djecu uče raz l ič i te m o l i t v e . To se ne preporučuje, ne 
treba forsirati. Za cijelo je o v o razdobl je važni je da dijete b u d e svjedok 
ozračja m e đ u s o b n e l jubavi o c a i majke, jer će to za njega biti najveći 
dar i s iguran u v o d u o s o b n u m o l i t v u k a d za nju b u d e s p o s o b a n . 
Djetinjstvo ( 3 . — 6 . god. ) 
O p ć e o z n a k e 
D i j e t e je još uv i jek na p o s e b a n nač in v e z a n o uz majku, traži njezinu 
zašt i tu, ali i počin je borba za osobnu samosta lnost i otvaranje p r e m a 
o k o l i n i i svi jetu. To je d o b a l a g a n o g ostvar ivan ja osobnost i . Di je te teži 
za a f i rmaci jom v l a s t i t o g »ja«, svjesno je da postaje ne tko, subjekt. Majka 
prestaje bit i jedini autor i tet ; uz nju je i o t a c koji predstavl ja moć, snagu i 
s igurnost. 
P o č e c i vjere 
D i j e t e rado upozna je i o t k r i v a stvari o k o sebe. To otkr ivanje pred­
met je divl jenja i radosti . O n o je s p o s o b n o svoje i skustvo pretvor i t i u m o ­
l i tvu, o s o b i t o a k o m u roditel j i p o m a ž u d a u s t v o r e n o m o t k r i v a Stvor i-
tel jevu m o ć i v e l i č i n u . 
Zan imanje za slušanje pr iča i događaja v r lo je ve l iko . D o b r o je da 
roditelji d je te tov spoznajn i svi jet obogaćuju s v e t o p i s a m s k i m događaj ima 
iz I s u s o v a ž i v o t a . M o l i t v a p o l a g a n o postaje razmatranje i rađa se iz unu­
trašnjeg povjerenja koje omoguću je susret s B o g o m . Zajednička je m o l i t v a 
n e o b i č n o v a ž n a . Di je te v e ć m o ž e a k t i v n o sudje lovat i u njoj. N a j p r i k l a d ­
nije su m o l i t v e prije i posl i je jela te večernja m o l i t v a . N e k a to budu mo­
l i t ve z a h v a l e , s l a v e i klanjanja k a k o bi mal išani v e ć p o m a l o rasli u spoz­
naji da je B o g već i i moćni j i od ta te u kojeg imaju s i lno povjerenje. Tre­
balo b i da m o l i t v e b u d u k r a t k e i p r i l a g o đ e n e dobi mal i šana. Za djecu 
m o ž e biti v r l o z n a č a j n o da se r a z g o v o r s B o g o m upri l ič i pred n e k o m sve­
t o m s l i k o m koja stoji k a o upozorenje. K a d djeca z b o g b i lo koj ih raz loga 
ne m o g u sudje lovat i s o d r a s l i m a u mol i t v i , sve ta s l ika postaje m o t i v obi­
tel jske p r i p a d n o s t i za jedničkoj m o l i t v i . 
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Kasno djetinjstvo ( 6 . — 1 1 . g o d . ) 
O p ć e znača jke 
U o v o m se razdobl ju u djeteta zbivaju ve l ike promjene na t je lesnom i 
p s i h i č k o m području. A f e k t i v n o s t se odjeljuje od osta l ih funkci ja i postaje 
s e k u n d a r n o zbivanje. Di je te do laz i k » r a z u m u « ; postaje sposobno za 
s t v a r n o i l o g i č k o razmišljanje. Za m n o g u djecu p o l a z a k u ško lu prav i je 
duševn i šok, o s o b i t o a k o su b i la zas t raš i vana njome. O d l a s k o m u ško lu i 
na v jeronauk ostvaruju se n o v i susreti: učitel j, vjeroučitel j, n o v i drugov i 
iz razreda i t i m e p o s t u p n o roditelj i prestaju biti jedini autoritet . N o v a 
sredina, n o v i autor i tet i i n o v a p o z n a n s t v a , ško lske brige, d o v o d e do toga 
da dijete na m a h o v e sumnja u sebe, d o ž i v l j a v a trenutke k l o n u ć a i očaja, 
l a k o p l a č e i očekuje p o m o ć starijih. 
R e l i g i o z n i odgo j 
P o z n a t a je činjenica da u o v o m razdobl ju ž i v o t a dijete v r l o lako i 
u r a v n o t e ž e n o usklađuje o s o b n e i za jedničke ob l ike m o l i t v e ; s toga se m o ž e 
g o v o r i t i o d je te tovu m o l i t v e n o m ž i v o t u koji i m a posebna obilježja: 
Redovitost. R a d o se m o l e . Vjerni su svagdašnjoj praksi večernje i 
jutarnje m o l i t v e . Da se ta praksa n bi pretvor i la u rut insku nav iku, duž­
nost je roditel ja da dijete u p u t e na raz loge m o l i t v e k a k o b i o n a za njega 
pos ta la i z raz i nutarnja potreba. D i j e t e se ne stidi mol i t i . J e d n a k o rado 
m o l i u kući i u crkv i ; v o l i obrede i trudi se da bude dobro i paž l j ivo. 
B u d u ć i da s i že l i sve p r e d o č i t i . B o g a u g l a v n o m zamišlja p o p u t o c a ili maj­
ke. N i j e p o t r e b n o p o n o v n o naglašavat i k o l i k o j e v a ž a n m e đ u s o b n i o d n o s 
o c a i majke i primjer n j ihova o s o b n o g ž i v o t a . 
I s u s o v o rođenje, ž i v o t i m u k a , drage su t e m e mal išanu. U svoja raz­
mišljanja unosi b o g a t s t v o osjećajnosti i iz njega i z v i r e n jegova m o l i t v a . 
Za za jedn ičku obitel jsku m o l i t v u p r i k l a d n o je uzet i lakše t e k s t o v e i z Isu­
s o v a ž i v o t a , k r a t k o ih raz lož i t i , a o n d a pust i t i dijete da i zrekne o n o što 
mu lež i na srcu. 
Osjećajnost. Iz osjećajnosti, koja je v r l o naglašena, i zv i re d je lotvorna 
suosjećajnost za potrebe drug ih : p o g a đ a ih nesreća, g lad, katastrofe u svi­
jetu. O n a se rado m o l e za g ladne u Afr ici, p o g o đ e n e p o p l a v o m u Indiji, 
nastrada le u ratu ili p r o m e t n o j nesreći, za prijatelja koji je b o l e s t a n . . . 
D o b r o je u nj ima razvi jat i taj osjećaj za potrebe drugih, ali val ja pr i tom 
naglas i t i da B o g n išta ne čini bez naše suradnje; B o g mijenja svijet o n o l i k o 
k o l i k o ljudi dopuštaju da ga promi jeni ; m o l i t v a nije pris i la ko jom ž e l i m o 
B o g a pr ik lon i t i n a š i m žel jama, o n a je izraz naše odanost i i l jubavi. 
R a s p o r e d obitel jske m o l i t v e m o ž e uzet i u obz ir o v e ob l ike : 
— p o z i v na m o l i t v u , uz u v o d n u n a p o m e n u koja iznosi m o t i v e i na­
k a n u ; 
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— čitanje p r i l d a d n a teksta iz I s u s o v a ž i v o t a , n a k o n čega m o ž e usli­
jedit i k r a t k a šutnja; 
— izricanje s p o n t a n i h m o l i t a v a (b i lo bi pože l jno da sudjeluju svi su­
d i o n i c i ) ; 
— moljenje » S l a v a B o g u « , »Vjerujem«, » O č e naš« itd. 
— na kraju n e k a roditel j i podi je le b lagos lov . 
M o l i t v e n o ozračje m o ž e biti p o p r a ć e n o slušanjem pr igodne g lazbe koja 
o m o g u ć u j e sabranost i razmišljanje. 
Pubertet ( 1 1 . — 1 4 . g o d . ) 
O p ć e značajke 
O p ć e n i t o se smatra da s 1 1 . god . z a v r š a v a djetinjstvo i počinje n o v o , 
pr i je lazno d o b a : p u t u d ječaštvo i d jevojaštvo. Taj se prijelaz odvi ja ne­
pr imjetno i s k l a d n o ; u g l a v n o m ga m o ž e m o okarakter iz i rat i k a o razdobl je 
nag log t je lesnog i d u š e v n o g sazri jevanja. Na pri jelazu iz 1 1 . u 1 2 . god . 
već ina djevojčica počin je pubertet, d o k u d ječaka on nastupa nešto poslije. 
Uz rano djet injstvo, o v o j e razdobl je najvažni je d o b a l judskog ž i v o t a , jer 
pretpostav l ja kasniju č o v j e k o v u budućnost . 
Puberte t je na nek i nač in d r u g o rođenje. D j e č a k i djevojčica teže za 
osamostal jenjem, otkr iva ju svoj »ja« i ne trpe n i k a k v o »tutorstvo« nad 
s o b o m . Čest i su sukobi sa stari j ima — o s o b i t o s roditel j ima — jer se sma­
traju » s p o s o b n i m a « s a m o s t a l n o planirat i svo ju b u d u ć n o s t . U z nagli rast 
nastaju tjelesne tegobe : g lavobol ja, zamor, pojačani krvn i t l a k . . . Osjećaju 
se nes igurnima. S t i d e se svoje vanjšt ine, a budući da pret jerano drže do 
sebe, postaju osjetljivi i razdražl j iv i . Uz tjelesne teškoće, još ih v iše muči 
ps ih ička kriza, kr i za ident i te ta : t k o sam ja? Što ću biti? Koje je moje mje­
s t o u društvu?. . . S v e to m l a d o biće pot iče na neprestano traženje i otkr i­
vanje. 
R e l i g i o z n i odgo j 
Do sada j e p u b e s c e n t o v a vjera bi la s a m o s o c i o l o š k a : p l o d utjecaja 
sredine i rodite l jskog odgoja. R a z u m l j i v o je da sada, pr i je lazom iz djetinj­
s tva u odras la čovjeka, k a d se razvi ja osobnost , m l a d i ć ili d jevojka moraju 
steći osobnu vjeru i sebi o b r a z l o ž i t i njezinu o p r a v d a n o s t . 
R e l i g i o z n o je i s k u s t v o pol je na ko jem izrasta najviše pitanja za pu-
bescenta. K r š ć a n s k u praksu p r o m a t r a na prob lemat ičan način. Pr ihvaćan je 
vjere p o p r a ć e n o je k o m p l e k s o m v r e d n o t a , odnosa, značenja, s t a v o v a i 
obreda, koji p r a t e d jet in jstvo i ob i te l j sku tradiciju, pa ih se že le otarasit i . 
U svjetlu o p ć e kr i ze koju pubescent prož iv l java, treba promatrat i i 
n jegov s tav prema m o l i t v i . I p a k treba naglas i t i da on ne sumnja t o l i k o u 
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m o l i t v u k a o t a k v u , n e g o n e m a s igurnost i u njezin uspjeh i vri jednost. Žel i 
hiti dosl jedan svo j im još n e u r a v n o t e ž e n i m s t a v o v i m a , pa smjelo odbacuje 
sve š to ne o d g o v a r a n jegovu p s i h i č k o m razvoju. 
Rodite l j i m o g u upast i u z a m k u i ne pr ihvat i t i d jetetov n o v i način 
mol i t ve , smatrajući odbi janjem is t insko traženje n o v i h nač ina pr is tupa k 
B o g u i t a k o doves t i u p i tanje n j e g o v u svjesnu zrelost. Pubescent u o v o m 
razdoblju humanis t ičk i pr i s tupa v e l i k i m p r o b l e m i m a koji remete društveni 
ž i v o t : p r a v d u u svijetu, mir, bratsku l jubav, j e d n a k o s t . . . Stječu socijalni 
osjećaj, dapače, spremni su na p l e m e n i t o s t i ž r tvu, a osjetljivi na svaku 
nepravdu. U p r a v o t i i t a k v i prob lemi koje susreće u ž i v o t u odgovara ju 
interesima n jegova p s i h i č k o g razvoja i m o g u postat i r a z l o g o m m o l i t v e . 
N e k a obil ježja p u b e s c e n t o v e m o l i t v e 
Osobna. B u d u ć i da je pubescent pret jerano svjestan svojega »ja«, 
teži k ind iv idua lno j m o l i t v i , m o l i t v i u kojoj je n e v a ž n a vanjšt ina, ali je 
z a t o s tvar o s o b n e nutr ine s tvarnost koju l jubomorno čuva, n a p o s e od 
roditelja. Ne v o l i mol i t i pred d r u g i m a ; d o p a d a mu se samotna, raz l ič i ta i 
rezerv irana m o l i t v a . D o b r o je da roditelj i izbjegavaju b i lo k a k a v obl ik 
pris i le i p o t r e b n o je da usmjeruju na odgoj za osobnu m o l i t v u , p o m a ž u ć i 
t a k o svo jem djetetu d a t a k a v p o s t u p a k shvat i k a o pr irođen č o v j e k o v u s ta­
ležu i ucijepljen u vjerski osjećaj š to ga kršćanin ž i v i u nadnaravno j per­
spekt iv i . 
Isprekidana. Pubescent je sav u osjećajima i afektu, sve prosuđuje po 
svojem srcu. S v e to utječe na n jegovu m o l i t v u koja je često i sprek idana: 
p o p r a ć e n a z a n o s o m , smutn jama, p i t a n j i m a . . . Osjetl j iv j e to t r e n u t a k za 
budući razvoj i s tav p r e m a m o l i t v i . P o t r e b a za spontanošću, u mo l i t v i , 
koja izv ire i z p u b e s c e n t o v e osjećajnosti, m o ž e biti u z r o k o m njezina o d b a ­
civanja. Posto j i r iz ik da m o l i t v a izgubi svoju ist insku d imenzi ju o t v o ­
renosti p r e m a B o g u , i z raza pri jatel jstva p r e m a Isusu i os luškivanju D u h a 
S v e t o g a . 
Na rodite l j ima je da dijete upućuju na sve o n o što je v e l i k o u našoj 
vjeri: Božju l jubav p r e m a l judima; Isusa k a o prijatelja i o n o g a koji pra­
šta i k o m u se m o g u povjer it i ; Isusa koji o d u š e v l j a v a svo j im p o z i v o m i 
ideal ima, ali koj i je i zaht jevan z b o g uv jeta koje postavl ja o n i m a koji ga 
ž e l e slijediti. P u b e s c e n t tež i za idea l ima. N i š t a mu nije teško učinit i k a d 
se radi o n j e g o v i m uvjerenj ima, š tov i še , sretan je kad za njih m o ž e n e š t o i 
trpjeti. Treba im d a k l e p o n u d i t i p r a v e vri jednosti i u n j ihovu o s t v a r i v a ­
nju zaht i jevat i h e r o i z a m . Isus, k a o osoba, ima s v e od l ike da za m l a d o g a 
postane ideal koji se isplat i slijediti i prijatelj vr i jedan povjerenja s koj im 
se rado r a z g o v a r a . 
Sudionička. U skupin i vršnjaka pubescent se nastoji suobl ičit i n j ihovu 
ponašanju i na vjerskoj raz in i ; o t k r i v a n o v e m o d e l e s koj ima se žel i p o i s t o ­
vjetiti. Ti ga m o d e l i razl ikuju od osta l ih, a o s o b i t o od roditelja. 
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S p r o c e s o m socijal izacije, p u b e s c e n t o v a m o l i t v a postaje sudionička, tj. 
rada se i razvi ja u n u t a r skupine. A k o je v jeronaučna skup ina dobro orga­
niz irana, a svećen ik daje sebi t ruda da vjersku p o u k u učini p r i v l a č n o m , 
skup ina posta je s r e d i n o m u kojoj pubescent o t k r i v a svoju p o v e z a n o s t s 
C r k v o m i usvaja p e r s p e k t i v u za jedn iš tva s B o g o m , u p r a v o susrećući svoje 
vršnjake k a o braću koja se m o l e . N a ž a l o s t , m n o g i mlad i u o v o m razdobl ju 
zanemaruju v jersku p o u k u . Rodite l j i tu ne bi smjeli ostat i ravnodušni . 
Korisn i je je da roditelj i, u o v o m pr i je laznom razdoblju o m o g u ć e svojem 
djetetu vjersku p o u k u i da ga ukl juče u neku vjersku skupinu vršnjaka 
n e g o da ga prisi l javaju da b u d e pr isutan u zajedničkoj obiteljskoj mol i tv i . 
Zaključak 
Odgajanje se ne smije poistov jet i t i s a m o s i zvan j skom a k t i v n o š ć u : 
riječ, savjet, p o u k e . . . N e m o ž e s e postat i prav i kršćanski odgojitel j bez 
o s o b n o g susreta s B o g o m u m o l i t v i . A k o roditelji, k a o odgajatelj i nemaju 
v r e m e n a za iskreni i i n t i m a n r a z g o v o r s B o g o m , m n o g i n j ihovi savjeti i 
p o u k e u odgajatel jskoj s lužbi os tat će bez p loda . M o l i t v a je bitni e lement 
u toj s lužbi. M o l i t v o m roditelj i otkr iva ju p l a n nad s v a k i m svo j im djete­
t o m , otkr iva ju m u d r o s t i snagu da bi m o g l i ostat i vjerni svojoj roditelj­
skoj i odgajatel jskoj z a d a ć i . 
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